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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang 
Perekonomian internasional merupakan transaksi ekonomi antar 
negara yang tidak lepas dari penggunaan berbagai jenis valuta asing 
sebagai alat pembayaran transaksi. Dalam perkembangannya 
perekonomian internasional dapat dipengaruhi oleh pergerakan kurs 
valuta asing, meskipun gejolak valuta asing juga bisa dipengaruhi oleh 
perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Secara makro, perubahan 
nilai tukar akan mempengaruhi nilai ekspor, impor, daya saing produk, 
dan beban pembayaran utang luar negeri. Dengan demikian kurs mata 
uang antar negara mempunyai peran penting dan dapat menjadi indikator 
dalam penentuan kebijakan moneter. 
 Berkaitan dengan hal di atas, informasi tentang kurs valuta asing 
menjadi sangat penting. Informasi kurs valuta asing tidak hanya 
digunakan oleh pemerintah tetapi juga digunakan oleh pelaku ekonomi 
seperti eksportir, importir, investor, kreditur maupun debitur, baik nasional, 
regional, maupun internasional.  
 Mengingat banyaknya jenis mata uang yang diperdagangkan dan 
berbeda di masing-masing provinsi, maka dalam publikasi ini hanya dipilih 
13 jenis mata uang yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian 
internasional. Dalam publikasi ini disajikan data kurs valuta asing periode 
Januari sampai dengan Desember 2013. 
1.2  Tujuan 
Monitoring kurs valuta asing bertujuan untuk memperoleh informasi 
tentang: 
a. Fluktuasi kurs valuta asing berdasarkan transaksi per bulan yang 
terjadi di pasar uang di masing-masing provinsi. 
b. Fluktuasi kurs valuta asing rata-rata bulanan Indonesia. 
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1.3 Ruang Lingkup 
 Ruang lingkup survei ini meliputi kegiatan perdagangan valuta 
asing yang dilakukan oleh 133 perusahaan terpilih dari masing-masing 
ibukota provinsi di Indonesia selama tahun 2013. Jenis mata uang yang 
dicakup meliputi 13 mata uang asing yang banyak digunakan dalam 
perekonomian internasional, yakni Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar 
Australia (AUD), Euro, Yen Jepang (JPY), Dolar Hongkong (HKD), 
Poundsterling Inggris (GBP), Franc Swiss (CHF), Dolar Singapura (SGD), 
Ringgit Malaysia (MYR), Baht Thailand (THB), Dolar Kanada (CAD), Real 
Saudi Arabia (SAR), dan Peso Philipina (PHP). 
1.4 Metodologi Penarikan Sampel 
  Dalam Monitoring Kurs Valuta Asing, pencacahan dilakukan secara 
sampel, mencakup 33 provinsi di Indonesia. Kerangka sampel yang 
digunakan adalah daftar pedagang valas yang mendapat izin dari Bank 
Indonesia. Target sampel yang ditetapkan tahun 2013 oleh BPS Pusat 
berjumlah 133 responden. Jumlah target sampel per provinsi didasarkan 
pada proporsi jumlah perusahaan pedagang valuta asing yang ada di 
provinsi yang bersangkutan, dengan alokasi sampelnya sebagai berikut: 
Tabel 1. Alokasi Sampel Perusahaan Perdagangan Valuta Asing menurut Provinsi 
No. Provinsi 
Responden 
(Perusahaan) 
Total 
1. Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. 
Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, 
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 
2 32 
2. Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan 
3 12 
3. Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat 4 8 
4. Riau, DI. Yogyakarta, Banten, Kalimantan Barat 5 20 
5. Sumatera Utara, Kepulauan Riau 6 12 
6. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 8 24 
7. Bali 10 10 
8. DKI Jakarta 15 15 
J u m l a h 133 
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Untuk provinsi yang tidak terdapat perusahaan pedagang valuta 
asing atau jumlah target sampelnya kurang, maka sebagai reponden 
pengganti adalah bank yang melakukan transaksi valuta asing. 
1.5  Metodologi Pecacahan 
  Metodologi pencacahan Survei Monitoring Valuta Asing pada tahun 
2013 tidak mengalami perubahan. Sejak April 2000 pencacahan dilakukan 
sekali dalam satu minggu yaitu setiap hari Rabu. Jika hari Rabu jatuh pada 
hari libur maka pencacahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Petugas 
pencacah adalah staf BPS Provinsi. 
1.6  Metodologi Pelaporan dan Pengolahan 
 Hasil pencacahan Monitoring Kurs Valuta Asing dilaporkan secara 
langsung oleh staf Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Provinsi 
kepada Subdirektorat Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik melalui e-
mail atau faksimili setiap minggu. Staf Subdirektorat Statistik Keuangan 
BPS melakukan kompilasi terhadap data yang diterima. 
 Dalam penyajian datanya, penghitungan kurs tiap provinsi diperoleh 
dari hasil hitungan rata-rata biasa terhadap kurs yang dilaporkan, dengan 
jumlah sampel masing-masing provinsi sebagai pembagi. Untuk kurs 
nasional juga dihitung secara rata-rata biasa, yaitu jumlah kurs jual dan beli 
seluruh provinsi dibagi dengan jumlah provinsi yang melaporkan data. Data 
bulanan yang disajikan merupakan hasil laporan pada minggu terakhir 
setiap bulan. 
 Kurs valuta asing yang diulas disini hanya mata uang Dolar Amerika, 
dengan asumsi bahwa mata uang tersebut yang paling berpengaruh 
terhadap perekonomian internasional, atau mata uang tersebut dianggap 
sebagai mata uang dunia. 
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BAB II. EVALUASI HASIL 
2.1  Umum 
 Berdasarkan hasil Monitoring Kurs Valuta Asing periode Januari-
Desember 2013 terlihat bahwa penyebaran nilai kurs di setiap provinsi 
bervariasi meskipun hanya berbeda tipis. Hal ini dipengaruhi oleh ada 
tidaknya atau besar kecilnya jumlah permintaan atau jumlah penawaran 
dari setiap jenis valuta asing. 
 Kondisi nilai tukar rupiah yang dihitung secara nasional pada akhir 
tahun 2013 mengalami depresiasi yang cukup berarti yakni pada kisaran 
24,48 persen, dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Rupiah yang pada 
tahun sebelumnya diperdagangkan pada kisaran 9.014,10 sampai 
dengan 9.776,50 rupiah per dolar AS, pada tahun 2013 melemah 
menjadi 9.665,79 rupiah sampai dengan 12.169,61 rupiah per dolar AS.  
 Dari sisi eksternal, prospek kebijakan fiskal di AS dan 
keberlanjutan program stimulus oleh The Fed, meningkatnya 
kekhawatiran hasil Pemilu di Italia, proses penyelamatan ekonomi 
Siprus, serta perlambatan ekonomi makro di kawasan Eropa menjadi 
faktor yang menyebabkan masih tingginya kekhawatiran di pasar 
keuangan global. Kondisi eksternal yang kurang kondusif tersebut 
memberikan sentimen negatif terhadap perekonomian domestik yang 
berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. 
Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor 
domestik terutama yang terkait dengan ketidakpastian kebijakan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sehingga meningkatkan ekspektasi inflasi 
dan juga penundaan kenaikan peringkat investasi oleh S&P. Selain itu, 
masih tingginya ketidakpastian ekonomi global turut memberikan tekanan 
terhadap pergerakan nilai tukar. 
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terbesar terjadi pada bulan 
Agustus 2013 sebesar 10,94 persen, hal ini dipengaruhi ketidakpastian di 
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pasar keuangan global terkait dengan kebijakan Tapering off oleh The 
Fed. 
Pelemahan rupiah secara umum juga dialami oleh mata uang 
negara-negara lainya di kawasan, kecuali Korea, China dan Jepang. 
Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai perkembangan nilai tukar 
rupiah tersebut masih konsisten dengan kondisi fundamental serta 
mendukung peningkatan ekspor dan penurunan impor.  
2.2 Januari 
Pada akhir Januari 2013 rupiah cenderung terapresiasi dengan 
volatilitas yang relatif stabil. Nilai tukar rupiah pada akhir bulan laporan 
menguat tipis sebesar 0,11 persen ke level 9.765,71 rupiah per dolar AS 
dari 9.776,50 rupiah per dolar AS pada bulan Desember 2012. Tipisnya 
penguatan rupiah dipicu oleh masih tingginya permintaan valuta asing 
(valas) domestik, baik dari korporasi maupun nasabah, di tengah pasokan 
yang terbatas. Hal tersebut mendorong meningkatnya ketidakseimbangan 
di pasar valas domestik. Meskipun demikian, volatilitas nilai tukar relatif 
masih stabil, sejalan dengan upaya stabilisasi oleh Bank Indonesia. 
Pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang 
menciptakan sentimen negatif. Kekhawatiran terhadap prospek kebijakan 
fiskal Amerika Serikat, kelangsungan program stimulus ekonomi oleh The 
Fed, serta masih tingginya ketidakpastian prospek penanganan krisis 
Eropa dan kondisi ekonomi makro Eropa yang masih lemah 
menyebabkan masih rentannya proses pemulihan ekonomi global. Selain 
itu, masih rendahnya harga komoditas internasional yang menjadi basis 
utama ekspor Indonesia ikut menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi 
perkembangan rupiah pada periode laporan. 
Selain sentimen negatif, perkembangan eksternal juga memberikan 
sentimen positif yang ikut mempengaruhi pergerakan rupiah. Sentimen 
positif muncul dari resiko global yang mengalami moderasi menyusul 
positifnya perkembangan terkini di AS dan tercapainya kesepakatan guna 
menghindari fiscal cliff. 
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Grafik 1. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika, 
Januari 2013 
 
Faktor resiko domestik selama Januari 2013 mengalami 
peningkatan. Hal tersebut dipicu oleh kekhawatiran berlanjutnya tekanan 
defisit neraca transaksi berjalan serta dinamika ketidakpastian global. 
Peningkatan resiko domestik yang tercermin pada kenaikan Credit Default 
Swap (CDS) mengindikasikan semakin tingginya kekhawatiran investor 
terhadap perekonomian Indonesia. Namun, imbal hasil investasi di aset 
rupiah yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan negara kawasan 
masih menjadi daya tarik bagi investor asing sehingga dapat menahan 
pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut. Imbal hasil yang tercermin pada 
selisih antara suku bunga dalam negeri dan luar negeri (Uncovered 
Interest Parity/UIP) masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara 
kawasan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berinvestasi pada aset 
keuangan rupiah akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Bahkan 
jika memperhitungkan premi resiko, daya tarik investasi dalam denominasi 
rupiah masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Korea, Malaysia, 
maupun Filipina. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada Bulan 
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9.575,00 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sumatera Utara 
yaitu sebesar 9.828,75 rupiah per dolar AS. 
2.3  Februari 
Apresiasi terhadap nilai tukar rupiah berlanjut ke Bulan Februari 
2013. Kurs Tengah rupiah pada Februari ditutup pada level 9.665,79 
rupiah per dolar AS atau mengalami penguatan sebesar 0,21% dari posisi 
akhir bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9.765.71 rupiah per dolar 
AS. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh Bank Indonesia, 
termasuk penguatan mekanisme intervensi valas dan pembentukan 
referensi nilai tukar rupiah di pasar domestik, mampu meningkatkan 
kepercayaan pasar. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga didukung dengan 
masuknya aliran dana nonresiden ke instrumen rupiah yang mencapai 
27,6 triliun rupiah. Ke depan, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai 
tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. 
Selain faktor domestik, faktor eksternal juga turut memengaruhi 
pergerakan nilai tukar rupiah. Kekhawatiran mengenai prospek kebijakan 
fiskal Amerika Serikat dan kelanjutan program pembelian aset oleh bank 
central AS (The Fed), masih tingginya ketidakpastian terkait prospek 
penanganan krisis Eropa, menjadi faktor-faktor yang memberikan tekanan 
pada pergerakan nilai tukar rupiah pada periode laporan. Namun, 
meningkatnya aliran dana asing ke ekonomi domestik terutama bursa 
saham dan surat berharga negara (SBN) selama periode laporan mampu 
menahan pelemahan rupiah lebih lanjut. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Februari, kurs terkuat terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 
9.393,75 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu sebesar 9.746,00 rupiah per dolar AS. 
2.3 Maret 
Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2013 mengalami tekanan 
depresiasi sebesar 0,30 persen dibanding bulan sebelumnya, meskipun 
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lebih moderat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nilai tukar 
rupiah pada Maret 2013 melemah menjadi 9.694,89 rupiah per dolar AS 
dari 9.665,79 per dolar AS pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, 
volatilitas rupiah masih tetap terjaga. Volatilitas rupiah relatif lebih rendah 
jika dibandingkan dengan kawasan. 
Berbagai perkembangan ekonomi makro, sentimen terhadap 
perekonomian domestik dan global memberikan pengaruh pada 
pergerakan nilai tukar rupiah selama triwulan laporan. 
Dari sisi domestik, sumber tekanan terhadap rupiah berasal dari 
berlanjutnya tekanan defisit neraca  transaksi berjalan seiring 
meningkatnya permintaan valas pelaku domestik. Sentimen negatif 
terhadap rupiah datang dari investor yang memperkirakan bahwa defisit 
transaksi perdagangan masih akan berlanjut, sehingga rupiah 
dipersepsikan masih cenderung melemah. Selain itu, kekhawatiran 
meningkatnya tekanan harga di waktu mendatang, terkait kebijakan 
pemerintah mengenai harga BBM serta dampak dari kenaikan upah 
minimum menambah tekanan terhadap pergerakan rupiah. 
Dari sisi eksternal, prospek kebijakan fiskal di AS dan keberlanjutan 
program stimulus oleh The Fed, proses penyelamatan ekonomi Siprus, 
serta perlambatan ekonomi makro di kawasan Eropa menjadi faktor yang 
menyebabkan masih tingginya kekhawatiran di pasar keuangan global. 
Kondisi eksternal yang kurang kondusif tersebut memberikan sentimen 
negatif terhadap perekonomian domestik yang berdampak pada 
pelemahan nilai tukar rupiah. Meskipun demikian, berlanjutnya aliran dana 
non residen ke aset rupiah dan upaya Bank Indonesia untuk terus 
menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi faktor yang menahan 
pelemahan rupiah lebih dalam. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Maret 2013, kurs terkuat terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 
9.393,75 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sulawesi Tengah 
yaitu sebesar 9.750,00 rupiah per dolar AS. 
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2.5 April 
Persepsi investor global yang positif terhadap perekonomian 
Indonesia di jangka menengah panjang, serta berlanjutnya kebijakan 
stimulus oleh negara maju mendorong peningkatan dana asing ke aset 
keuangan domestik, sehingga mampu mengapresiasikan rupiah. Nilai 
tukar rupiah pada akhir April menguat tipis sebesar 0,09 persen 
dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 9.694,89 rupiah 
menjadi 9.685,59 rupiah per dolar AS. 
Pergerakan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor 
domestik terutama yang terkait dengan ketidakpastian kebijakan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, masih tingginya 
ketidakpastian ekonomi global turut memberikan tekanan terhadap 
pergerakan nilai tukar. Meskipun demikian, volatilitas rupiah cenderung 
lebih terjaga. Pergerakan rupiah selama bulan laporan relatif masih 
sejalan dengan mata uang negara kawasan. 
Penguatan rupiah juga dipicu oleh imbal hasil investasi pada aset 
domestik yang relatif masih lebih kompetitif dibandingkan dengan 
beberapa negara kawasan. Indikator imbal hasil yang tercermin dari 
selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri (UIP – Uncovered 
Interest Parity) meski cenderung menurun, seiring dengan pemotongan 
suku bunga acuan, namun masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
beberapa negara di kawasan regional. Bahkan, jika memperhitungkan 
premi resiko, daya tarik investasi dalam rupiah masih tetap lebih menarik 
dibandingkan dengan Korea dan Malaysia, dan sedikit lebih baik 
dibandingkan dengan Filipina. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
April, kurs terkuat terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 9.285,00 
rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sumatera Utara yaitu 
sebesar 9.728,75 rupiah per dolar AS. 
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2.5.1 Mei 
Dibanding dengan bulan sebelumnya, rupiah terdepresiasi sebesar 
1,01 persen. Rupiah yang pada akhir bulan Mei 2013 ditutup pada 
9.783,84 rupiah per dolar AS melemah dibanding bulan sebelumnya yang 
ditutup pada 9.685,59 rupiah per dolar AS. 
Dari sisi eksternal, perkembangan ekonomi global cenderung bias ke 
bawah serta prospek fiskal AS menimbulkan ketidakpastian di pasar 
keuangan global dan memberikan tekanan pada pergerakan nilai tukar 
rupiah selama Mei 2013. Apresiasi dolar AS terhadap mata uang dunia 
telah memunculkan kekhawatiran pada pasar keuangan global dan turut 
menekan rupiah. Selain itu moderasi pemulihan ekonomi Cina, masih 
lemahnya perekonomian kawasan Eropa, serta koreksi harga komoditas 
sebagai basis utama ekspor Indonesia turut menjadi faktor yang menekan 
pergerakan nilai tukar. 
Dari sisi internal, baik dari kondisi ekonomi makro maupun sentimen 
pasar, memberikan sinyal yang beragam. Tekanan pelemahan rupiah 
terutama berasal dari meningkatnya faktor resiko domestik serta belum 
terlaksananya kebijakan harga BBM bersubsidi. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Mei, kurs terkuat terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 9.415,00 
rupiah per dolar AS dan terlemah tercatat di Provinsi Sumatera Utara yaitu 
sebesar 9.857,09 rupiah per dolar AS. 
2.7 Juni 
Tekanan terhadap rupiah kembali terjadi pada akhir triwulan dua, 
dimana pada akhir Juni rupiah ditutup pada level 9.925,28 rupiah per dolar 
AS atau melemah sebesar 1,44 persen dari bulan sebelumnya yang 
ditutup pada 9.783,84 rupiah per dolar AS. Peningkatan tekanan tersebut 
dipicu baik dari sisi eksternal maupun internal. 
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Dari sisi eksternal, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh menguatnya 
dolar AS di pasar global sejalan dengan indikasi perbaikan ekonomi AS. 
Selain itu, pelemahan mata uang rupiah, juga didorong oleh sentimen 
negatif terkait pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa yang tidak 
sesuai dengan perkiraan. 
Dari sisi internal, pelemahan dipengaruhi oleh indikator domestik 
yang meningkat, dan juga dipicu oleh perkembangan domestik terkait 
antisipasi pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi hingga akhir Juni. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Juni, kurs terkuat terjadi di Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 9.475,00 
rupiah per dolar AS sementara kurs terlemah tercatat di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, yaitu sebesar 10.060,00 rupiah per dolar AS. 
2.8 Juli 
Selama Juli 2013 nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi sebagai 
akibat berlanjutnya kebutuhan impor di tengah ekspor yang melambat, 
serta dampak reposisi kepemilikan non-residen di aset keuangan 
domestik. Dibanding bulan sebelumnya nilai tukar rupiah yang pada akhir 
bulan Juli ditutup pada 10.227,65 rupiah per dolar AS atau melemah 3,05 
persen dari sebelumnya yang ditutup 9.925,28 rupiah per dolar AS. 
Pelemahan rupiah disertai tingkat volatilitas yang sedikit meningkat, 
namun tetap terkendali, antara lain dipengaruhi menguatnya sentimen 
pengurangan laju stimulus oleh The Fed, yang secara umum hal ini juga 
dialami oleh mata uang negara-negara lainnya di kawasan. 
Lonjakan inflasi pada Juli 2013 sebagai dampak kenaikan harga 
BBM  bersubsidi dan gangguan pasokan bahan makanan menimbulkan 
sentimen negatif bagi pelaku non-residen dan mempengaruhi pelemahan 
nilai rupiah. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Juli, kurs terkuat terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar 
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9.947,00 rupiah per dolar AS, dan terlemah di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat yaitu sebesar 10.365,00 rupiah per dolar AS. 
2.9 Agustus 
Tekanan terhadap nilai tukar rupiah selama Agustus 2013 masih 
berlanjut, hal ini dipengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan global. 
Pada akhir Agustus 2013 rupiah ditutup pada 11.346,06 atau melemah 
sebesar 10,94 persen per dolar AS dibanding bulan sebelumnya 
10.227,65 rupiah per dolar AS. Pelemahan rupiah secara umum juga 
dialami oleh mata uang negara-negara lainya di kawasan, kecuali Korea, 
China, dan Jepang. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai 
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut masih konsisten dengan kondisi 
fundamental serta mendukung peningkatan ekspor dan penurunan impor. 
Bank Indonesia akan tetap melanjutkan langkah-langkah stabilisasi nilai 
tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. 
Sementara itu, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh dampak 
pelebaran defisit transaksi berjalan. Secara keseluruhan, dinamika 
ekonomi domestik dan global tersebut kembali mendorong investor non-
residen untuk melakukan tekanan pada pergerakan rupiah. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada Bulan 
Agustus, kurs terkuat terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 10.657,50 
rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sumatera Utara yaitu 
sebesar 11.616,67 rupiah per dolar AS. 
2.10 September 
Pada September 2013, tekanan depresiasi terhadap rupiah masih 
berlanjut namun dengan intensitas yang lebih rendah dan tingkat 
volatilitas yang lebih terjaga dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. 
Di akhir bulan laporan, rupiah terdepresiasi sebesar 1,13 persen ke 
11.474,58 rupiah dari 11.346,06 rupiah per dolar AS pada bulan 
sebelumnya. 
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Kinerja transaksi berjalan yang diperkiraan masih defisit 
mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah yang berada pada tren 
melemah. Depresiasi rupiah juga dipicu oleh ketidakpastian di pasar 
keuangan global terkait tapering off oleh The Fed. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
September, kurs terkuat terjadi di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 
10.781,25 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Maluku, yaitu 
sebesar 11.637,50 rupiah per dolar AS. 
2.11 Oktober 
Tekanan depresiasi nilai tukar rupiah mereda di Bulan Oktober 2013, 
seiring meningkatnya aliran dana non-residen ke aset keuangan domestik. 
Pada akhir bulan Oktober 2013 rupiah ditutup pada 11.202,92 atau 
menguat sebesar 2,37 persen dibanding akhir bulan sebelumnya yang 
ditutup pada 11.474,58 rupiah per dolar AS. 
Penguatan tersebut sejalan dengan menguatnya sentimen positif 
dari penundaan tapering off dan perbaikan ekspektasi inflasi serta 
penurunan impor. Pergerakan rupiah selama Oktober 2013 relatif sejalan 
dengan mayoritas nilai tukar kawasan Asia. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
Oktober, kurs terkuat terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 10.760,00 
rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 
sebesar 11.647,00 rupiah per dolar AS. 
2.12 November 
Pada akhir November, rupiah ditutup pada level 11.789,95 rupiah 
per dolar AS atau melemah sebesar 5,24 persen dari level penutupan 
sebelumnya, yaitu 11.202,92 rupiah per dolar AS. Ketidakpastian global 
yang meningkat akibat menguatnya kemungkinan tapering off QE 
(Qualitative Easing), ditengah kondisi defisit transaksi berjalan Indonesia 
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yang masih terjadi, mengakibatkan nilai tukar tertekan pada November 
2013. 
Kuatnya pengaruh ketidakpastian global tersebut mendorong 
pelemahan rupiah, sejalan dengan koreksi yang dialami mata uang 
kawasan Asia. Pasar keuangan dibanjiri oleh dana non-residen dari 
kebijakan stimulus negara-negara maju, sehingga Indonesia dan kawasan 
Asia dinilai menjadi pasar yang rentan jika The Fed melakukan 
pengurangan stimulus moneternya. Hal ini berdampak pada pelemahan 
mata uang utama kawasan Asia. 
Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada bulan 
November, kurs terkuat terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 
11.422,50 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Gorontalo yaitu 
sebesar 12.023,50 rupiah per dolar AS. 
2.13 Desember 
Tren tekanan terhadap rupiah yang cukup kuat terjadi sejak bulan 
Mei 2013 hingga Agustus. Hal ini terutama dipengaruhi oleh 
meningkatnya aliran modal keluar yang dipicu ketidakpastian pemulihan 
ekonomi global, kenaikan inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi, serta 
pengaruh global akibat sentimen terhadap rencana pengurangan stimulus 
moneter oleh The Fed. Pengaruh global yang kuat tersebut tergambar 
searah dengan pelemahan mata uang di negara kawasan Asia. 
Grafik 2. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika, 
Desember 2013 
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Dilihat dari kurs dolar AS terhadap rupiah per provinsi pada Bulan 
Desember, kurs terkuat terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 
11.875,00 rupiah per dolar AS dan terlemah di Provinsi Sulawesi Selatan 
yaitu sebesar 12.612,00 rupiah per dolar AS. 
Pada akhir Desember rupiah ditutup pada 12.169,61 rupiah per dolar 
AS atau melemah sebesar 3,22 persen dibanding dengan penutupan 
bulan sebelumnya yakni 11.789,95 rupiah per dollar AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter BI Tahun 2013 
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